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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ulloa, efedtuada 1 día lo
octubre de 1949 por el Capitán de Fragata D. JoséSascones -Pérez al Jefe de igual empleo D. Andrés
de Benito-Petláez.
Madrid, 16 de enero de 1950.
REGALADO
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del, bacalao en los ma
res de Terranevo e Isílandia y en buques de la C. O.
P. I. B. A., al Marinero de Oficio provisional cli.
la dotación del buque-escuela Galaica, José Badiola
Arrizal 'llaga, y en la P. Y. SP. R E. al Marinero
de Oficio provisional, con destino en la Escuela d?..
Mecánicos de la Armada, Pedro Churruca Eizagui
rre, y Soldado de Infanterh de Marina Alejandro
Arraibi Eaorrieta, con destino en el scrueit'ro Miguel
de Cervantes, en las condiciones establecidas en la
Instrucción de Organización del Estndo Mayor de la
Armada núm. 185 de i i de junio de 1945, a• par
tir de la fecha de esta Orden.
Madrid. 14 de enero de 1950.
Excmos. Sres.
Sres.
...
REGALADO
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JEFATURA DE INSTRUCC ION
Marinería y Tropa.
Cursos. Por continuación 7t la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1950 (D. O. núm. 8), se nombra
para efectuar el curso para ingreso en {-1 Cuerpo ust
Suboficiales al Cabo primero que a continuación se
relaciona:
De Maniobra.
Francisco Domínguez Romero.
Madrid, 16 die ;enero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Buzos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 28 de julio de 1949
(D. O. núm. 171), son admitidos para .efectuar el
,curso que en la misma se dispone los Buzos Ayu
dantes (Cnbos segundos) que a continuación -se re
lacionan, los cuales •deberán efectuar su presentación
en ;la Escuela de Buzos de Cartagena. el día 20 de
enero die 1950: o
Buzo Ayuc'nnte Vicente Llor Hernández.
Idem id. Antonio Barba Alba
Idern íd. José Martínez Corripio.
Idem íd. Manuel Martínez Pujol.
Madrid, 17 de genero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. Vor existir vacantes, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias v haber sido declar-,
-dos "aptos" por la Junta de, Clasificación y Recom
pensas, se dispone el lascenso al empleo -de Capitán
Médico del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a continuación se expresa, con antigüe
dad de de enero actual y efectos administrativos
a partir de la revista del ,mes de febrero próximo
-
Teniente Médico D. José María Rodríguez Teje
rina.
Teniente Médico D. José Puig Esteve.
Teniente"Médico D. Primitivo del Valle García.
Teniente Médico D. Vicente Lorenzo Lara.
Teniente Médico D. Arturo Arias Torres.
"Aladrid, 7 de enero de 1950.
REGAT.ADO
Excmos. Sres (Capitanes Genernles de los Departa
n-in-Altos Marítimos de El errol del Caudillo y
.Cádiz, Comandante General de in Escuadra, Vi
cealmirantz Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la. Armada
y Ge-nerales Jn_f es Superior de Cpnbabilidad y del
Servicio de Sanidad.
gres. ...
Asccilsos.—Declarados "aptos" para el ascenso, te
ner vacante en -el empleo de Capitán Fnrmacéutico y
haber cumplido las condiciones reglamentarias, as
cienden a Capitanes Fanr.ncéuticos de la Armada,
con antigüedad de 15 de enero de 1950 y nefEctos
administrativos de primero febrero, los Tenien
tes Farmacéuticos .de la Armada:
D. Joaquín Gómez Enguita.•
D. Carlos Godav Enríquez.
D. Carlos María Tomé Bona.
Madrid, 17 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armad, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Almirante Comandante Genernl de la Base Naval
de. Baleares, General jefe Superior de Contabili:
dad, Inspector General de Sanidad de la Armada
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
4
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23. de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraec
matrimonio con la señorita Mnria de los Angeles
García Garavito al Teniente de Navío D. Antonio
Cervera x Cervera.
Madrid, 17 de enero de 195o.-
REGALADO
Exerrios. Sres. Cornandnnte General de la Base Na
. val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servido
de Personal.
Cap arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 (1,-)
junio die 1941 (D. O. núm. t6o), se concede licen,
cia para contraer matrimonio, con la señorita María
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del Carmen Jimena Ruiz al Alférez de Navío don
Mi-tnul Fajardo Cantillo.
Madrid, 17 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Gentrol y Vicea1mirant2 J:::fc del Servicio de Per
sonal.
rNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
1)k. MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos. — Por haber' resultado "aptos" en el
exanvn corr2spondiente y reunir las condiciones de
terminadas en el artículo 38 del Reglamento Orgá
nico del Personal y Clases de Tropa y Orden Minis
terinl Comunicada número i(,)8 de
•
30 de abril del
año 1947; son promovidos a Cabos segundos no Es •
pecialistas de Infantería de Marina los indivicluo3
que a .continuación . expresan, con antigüedad
25 de no-vi7m3ri lltimo y efectos administrativos
desde la revista siguiente, relaciónándo'se por el. or
d:n que se les señala, con arreglo a lo dispuesto en
el punto sexto de ln .Orden Micnisterial de 7 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 281).
Manuel Gonzálvez Rico.
Enrique Orrite Espinilla.
Antonio Plaza Molina.
Pedro Laucirica García.
Jorge Batoeló Puyol.
José García Millñn.
Felipe Sopuerla Frlurrárgui.
Secunclino Gutiérrez Miranda.
Eugenio Hernández Gutiérrez.
Juan Ponce Pérez.
Manuel Asensio" ueral.
Digo Carrión Cayuela.
Julio Mauleón Díaz.
Luis Fjgueras Pradas.
Rrimundo Anca González.
Franciséb Pérez Balado.
José María Cara González.
Isidro Tuset Serratosa.
Angel Salvador -Calvo.
Magín Ufin. Alonso.
Juan Espinosa García.
Pc)dro -Fernández Caselas.
Cristóbal Campos Rodríguez.
Antonio Meizoso García.
José Alarcón Hernández.
Francisco Gimeno Gil.
Víctor Blanco Garciá.
Antonio Rivas Díaz.
Manuel Mosqueira Cordeiro.
ji
e
e
Bartolomé Romz'ro García.
José ,María Ferrer Malla.
Manuel Domínguez Domínguez.
Wenceslao Lnseca. Barrio.
SI-mstián Tocina Gómez.
• Carlos Santiso García.
Cándido Gallego U.,.bal.eiro.
Fidel Martínez .Calongue.
Juan Moreno González.
Rnmón Melijosa Cul vas.
Antonio López García.
José Suárez Pereira.
•
Miguel Sánchez Ruiz.
José Villaverd Albares.
Manuel Torres Martínez.
Fermín A. Dhz Amieva.
José Olmedo López.
Manul Ouintán_ Virgo.
Santiago Murmé Figuer ola.
José Á. ba fuente Arriola.
:fosé Muñoz Marín.
Jorge Pelegrín.
Joaquín Pujosl Ribera.
Antonio Pérez Gutiérr z.
Pedro C211.ealta Bollullo.
Manuel Gago Cucurella
Jaime Sánchez Martín.
Anaslasio Terán Cuí= sta.
Julián García Pérez.
Nilo Bilbao Goro-z.iza.
Manuel Zapata Hernández.
Francisco Núñez Sedano.
Vicent:7 Candela Lledó.
junn Muñoz Herrera.
José A. Lago Romero.
Andrés- Campoy Montero.
Manuel Domínguez Vatela.
jesús F. Barinaga Rementería.
-Francisco Linares Rivas.
Fmncisco Rodríguez Portela.
Antonio Bastida Escudero.
José García IZodrígwz. •
Antonio Redondo Guianzo.
Manuel Costa Vigo. .
Manuel Rodríguez Roltiguez.
Jesús Rivera Muiños.
Angel Moderwlo Torquemada.
Manuel Rodríguez López.
Antonio Sarrió Bolufer.
Angel Somo7ti Durán.
José Pérez Lulliña.
Francisco ,11a Torre Alcazar.
Alvaro Alonso Costas.
Bernardino N'aiiez Fernández.
Emilio Arrizabalaga Aransolo.
Antonio Martín Quintei O.
Manuel García Meilán.
José Panadero Domínguez.
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José Noguera Vázquez.
Miguel Martín Alcaraz,
Fernando Francés García.
Jaime Choucifio Villar.
José Costas Pérez.
Ramón
•
Peaqueira Soto.
Joaquín Gironés Massana.
Jaime Broetons González.
Eugenio Padin Loin.
Claudió Fernández González.
Antonio Rodríguez Torres.
José Ros Estrany.
Jaime Guris
Francisco- Pérez Conde.
Francisco Coterón Gutiérrez.
Francisco Pérez Santamaría.
Alfonso Benítez Rodríguez.
Ramón Fandirio Lóp-z.
Juan Monllor Martínez.
Juan j.'Aguilar Serrano.
Antonio Arnoso Míguez.
Joaquín Alvarez Agra.
Antonio González Barrilao.
Antonio Cifuentes Carbcnell.
juan'Artiles Ramos.
'Antonio Campos FústLr.
Benito Rodríguez Arnoso.
José Fernández Cruz.
José Martín Teruel.
Antonio Mercader Conea.
I.J.andro Molina Vicente.
José Martínez Otero.
Julio Piiíeiro Alonso.
-Francisco Morilla Casanova.
Arsenio Callejo AchUrra,.
Andrés Casal Méndez.
Rafarel Barrones García.
Antonio Moreno Blanco.
Manu,q Esc-abiá Labarias.
Juan Nadal Fris.
Francisco Pretel Rodri2uez.
Luis Santana Cruz.
Antonio Castrillón Fernlyndez.
Francisco Barba' Mancheño.
Salvador Salamó Folcrá.
Francisco Cajigao Mediu.
Diego Acosta Colomé.
•
1
José Amado Vázquez.
Francisco Sánchz Albesa.
Juan González Ortega.
Rafael Jiménez Movano.
Fernando González .Borrás.
Ramón Heredia Perfilas.
José Gutiérrez Peinado.
Pablo Pereira Solís.
Manuel Davó Lloret.
Francisco García • Martinez.
Francisco García Garzóii.
Adríjm. López Jiménez.
•e4nardo Rodríguez Rossi.
Juan José Fdnt-zs Pasean
• Matías Snchez Sánchez.
Manuel Rojo Mella.
Antonio Braza Olmedo
Francisco 5auceclo Nog-uer.
Lorenzo nenclús Riol.
Francisco Ortllana. GonzSlez.
Demófillo "Eorregrosa Ortega.
Miguel Moreno Nrvarrete.
José Lima Rodríguez.
Bartolomé Herola, Aragón.
Madrid, 17 de enero de 195q.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena, Cá
diz y El Ferról del Caudillo, Vicealmirantes Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los 9ervi
dos prestados a la Marina por D. "Nazario Díaz
López, Inspector General de Farmacia, y D. Gerar
do Clavero del Campo, Director de la Escueta Na
cional de Sanidad, vengo en concederles la Cruz del
-
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1950.
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
RWALAPO
